







ez a problémakör1 (Kriegsschuldfrage) a háború alatt és utána egyaránt nagy 









PHW NDSRWW )UDQFLDRUV]iJEDQ 1DJ\%ULWDQQLiEDQ pV D] (J\HVOW ÈOODPRNEDQ
HJ\DUiQWV]OHWWHN± MHOHQWĘVpUWHOPH]pVEHOLNO|QEVpJHNNHO±DNpUGpVN|UW WiU-
gyaló munkák, s a témát a politikusok is gyakran érintették. 
0DJ\DURUV]iJRQDW|UWpQHWtUyNN|]ODNRUD~MNRUpVD]~MNRUNLYiOyLVPHUĘMH






Fraknói Vilmos |VV]HJH]WH iOOtWiVDLW PDMG HUHGPpQ\HLW:LOKHOP )UDNQyL Qp-
YHQ  RNWyEHUpEHQ%pFVEHQ MHOHQWHWWHPHJDie ungarische Regierung und 
die Entstehung des Weltkrieges (A magyar kormány és a háború keletkezése) 
FtPPHO3 Dolgozatom Fraknói könyvének bemutatása mellett az összehasonlító 
elemzésnek is igyekszik teret adni, majd megkísérli elhelyezni a magyar törté-
QpV]PXQNiMiWDNRUV]DNKiERU~VIHOHOĘVVpJHWWiUJ\DOyLURGDOPiEDQ.|]ONH
GROJR]DWEDQ FVDN D]RN V]HUHSHOQHN DPHO\HN HUHGPpQ\HL D WpPiEDQPHJMHOHQW
PĦYHLKH]LVN|WKHWĘN
$KiERU~VIHOHOĘVVpJJHONDSFVRODWEDQDKiERU~NLW|UpVpWĘONH]GYHNpV]OWHN




litikus, újságíró, esszéista, közgazdász, s történészek is képviseltették magukat. 
$]pUYHOpVWHFKQLNiMDVRNHVHWEHQNO|QE|]|WWYLV]RQWEL]RQ\RVWpPiNNLHPHOW






 )UDNQyL9LOPRV ± EDQ )UDQNO9LOPRV QpYHQ V]OHWHWWhUPpQ\EHQ$] ±
|VWDQpYEHQDQDJ\V]RPEDWLJLPQi]LXPPDMGD]HV]WHUJRPLSDSQHYHOĘLQWp]HWWDQiUDYROW
WĘO3HVWHQpOWEHQD0DJ\DU7XGRPiQ\RV$NDGpPLDOHYHOH]ĘWDJMiYiYiODV]WRWWD$

































NDWDOL]iWRUNpQW KDWRWW D KiERU~V IHOHOĘVVpJ RWWDQL NXWDWiViUD (UQVW 6DXHUEHFN











Fraknói kiemelt fontosságot tulajdonított a Balkán-félszigeten zajló nagyha-
WDOPLMiWV]PiNQDN.|Q\YpWLVHJRQGRODWWDONH]GWHV]HULQWHD%DONiQiOODPDL-
QDNDVSLUiFLyLNLKtYiVWMHOHQWHWWHN0DJ\DURUV]iJV]iPiUDÒJ\tWpOWHPHJKRJ\
D0RQDUFKLiQDN QHP FVXSiQ EHOO NHOOHWW HJ\VpJHVQHN OHQQLH D%DONiQIpOV]L-
get kérdésében, hanem Németország támogatásával is rendelkeznie kellett. Még 
4 Biedermann
































magyar támogatással nem képes elérni, akkor Oroszországhoz fordul.10 A köz-
ponti hatalmak számára tehát Bulgária mellett Görögország, s a két ország közötti 
MyNDSFVRODWRNLVIRQWRVDNYROWDN
)UDNQyLYLOiJRVViWHWWHKRJ\DN|]SRQWLKDWDOPDN%DONiQSROLWLNiMiW6]HUELD














A Balkán-félszigeten az egyes országok érdekei és politikai viszonyai miatt 
bármilyen, hosszabb távú nagyhatalmi tervezés ingatagnak bizonyult. A világ-











KDGPĦYHOHWHL DXWRPDWLNXVDQ D] DQWDQWPHOOp iOOtWRWWiN YROQD D WpUVpJ RUV]iJD-
LW/OR\G*HRUJHV~O\RVPXODV]WiVNpQWpUWHOPH]WHKRJ\D]DQWDQWKDWDOPDNQHP
LVPHUWpNIHOD WpUVpJMHOHQWĘVpJpWXJ\DQDNNRUDN|]SRQWLKDWDOPDNHOVĘVRUEDQ













PHJROGiVRNDW UpV]HVtWHWWH HOĘQ\EHQ7LV]D HOVĘVRUEDQ5RPiQLDPLDWW DJJyGRWW
ugyanis nem látta biztosítottnak a szomszédos ország semlegességét. Fraknói 
UpV]OHWHVHQ HOHPH]WH DPLQLV]WHUHOQ|N HUĘYLV]RQ\RNNDO NDSFVRODWRV GLOHPPiLW
D] RURV] KDGV]tQWpUHQ HJ\HQOĘ HUĘN iOOQiQDN HJ\PiVVDO V]HPEHQ XJ\DQDNNRU











7LV]D YpOHPpQ\H 1pPHWRUV]iJ EpFVL N|YHWH +HLQULFK /HRQKDUG YRQ
7VFKLUVFKN\KDWiViUDYiOWR]RWWPHJDNL,,9LOPRVFViV]iU MHJ\]pNHLW WRYiEEtW-
YD EL]WRVtWRWWD ĘW5RPiQLD VHPOHJHVVpJpUĘO YDODPLQW D%XOJiULD IHOp LUiQ\iED
W|UWpQĘN|]HOHGpVUĘO7LV]DD]HXUySDLNDWRQDLpVSROLWLNDLYH]HWĘNQDJ\W|EEVp-
géhez hasonlóan szintén rövid, néhány hónapos háborúval számolt, így Románia 




XJ\DQDNNRU D 0RQDUFKLiQDN D NHOHWL KDGV]tQWpUHQ V~O\RV NXGDUFRNNDO NHOOHWW
V]HPEHVOQLH$KHO\]HWHW WRYiEEQHKH]tWHWWH2ODV]RUV]iJQDND]DQWDQWROGDOiQ









6]HUELD PHJV]iOOiViW )UDNQyL |VV]HNDSFVROWD %HOJLXP PHJWiPDGiViYDO pV
PHJV]iOOiViYDO 6]HUELD pV %HOJLXP KHO\]HWH D]RQEDQPHUĘHQ NO|QE|]Ę YROW






%HOJLXPYDOyEDQDQpPHWKDGLWHUY UpV]HYROWPLYHOD VLNHUHV IUDQFLDKDGMiUDW-
KR]EHOJDWHUOHWHNHQYDOyiWKDODGiVUDLVV]NVpJYROW1pPHWROGDORQV]iPROWDN
1DJ\%ULWDQQLDKDGED OpSpVpYHOYLV]RQW D]]DO HJ\WW LVEL]WRVUDYHWWpNDQ\X-











'HOEUFNYLV]RQW DUUD D N|YHWNH]WHWpVUH MXWRWW KRJ\2URV]RUV]iJ VDMiW NDWRQDL
I|OpQ\pEHQpV)UDQFLDRUV]iJ WiPRJDWiViEDQEt]YDHOVĘVRUEDQDNHGYH]ĘUJ\






a háború korábbi lezárása.
Összegzés
$] HOVĘ YLOiJKiERU~ HOLVPHUW NXWDWDWyMD *DOiQWDL -y]VHI D IHJ\YHUV]QHWHW
N|YHWĘpYWL]HGKiERU~VIHOHOĘVVpJpQHNNXWDWiVDLUyOtJ\YpOHNHGHWWÄ$ÄKiERU~V
IHOHOĘVVpJHJ\ROGDO~EL]RQ\JDWiViQDNMHJ\pEHQNLDODNXOWpVPHQQ\LVpJpEHQDNpW
YLOiJKiERU~ N|]|WW KDWDOPDVUD Q|YHNHGHWW SXEOLFLV]WLNDL pV W|UWpQHWL LURGDORP
WHQGHQFLy]XVSROLWLNDLFpORNDWV]ROJiOW´ 16 Fraknói könyve némileg ellentmondott 
H]HQiOOtWiVQDN6]HU]ĘMHW|EESRQWRQEtUiOWDD0RQDUFKLDKiERU~HOĘWWLpVXWiQL
SROLWLNiMiW3ROLWLNDLFpORNDW VHPV]ROJiOKDWRWWPLYHO7LV]D ,VWYiQ M~OLXVi-
ban bekövetkezett fordulatát súlyos hibaként értékelte. Fraknói megállapításai és 
korszakismerete az esetek többségében mai összehasonlításban is megállják a he-
O\NHW
Munkájában többször is hangsúlyozta az objektív megközelítés fontosságát. 
(] IRQWRV DQQDN IpQ\pEHQ LV KRJ\ D KiERU~ HOĘ]PpQ\HLW pV NLW|UpVpW WiUJ\DOy
PXQNiNV]HU]ĘLN|]OW|EEHQQHPH]DODSMiQOiWWDNPXQNiKR]$V]RFLiOGHPRN-
UDWD.DUO.DXWVN\D]HJ\pUWHOPĦpVNL]iUyODJRVQpPHWIHOHOĘVVpJEL]RQ\tWiViUD
W|UHNHGHWW 6DMQiODWRVPyGRQ KDVRQOy V]HOOHPEHQ Q\LODWNR]RWW PiMXViEDQ
a Le MondeKDViEMDLQ(UQHVW/DYLVVHIUDQFLDW|UWpQpV]LV17 Fraknói mellett szól 
a viszonylag gyors helyzetfelismerés és az egyetemes történeti látószög meglé-
WH(KKH]NDSFVROyGLNPĦYpQHNHJ\LNOHJQDJ\REEKLiQ\RVViJDLVQHYH]HWHVHQ
  Oman, Charles:7KH2XWEUHDNRIWKH:DURI±/RQGRQ+LV0DMHVW\¶V6WDWLRQHU\2I¿FH

16  Galántai 14.








vett magyar szempontból való bemutatása volt, ám ennek ellenére a kortárs mun-
NiNWDQXOPiQ\R]iVD±pVKLYDWNR]iVD±NtYiQDWRVOHWWYROQD$0RQDUFKLiWpV0D-







ezek ellenére Fraknói Vilmos könyve a háború kirobbanásának összetettségére 
KtYWD IHO D ¿J\HOPHW H]pUW MHOHQWĘVHQ KR]]iMiUXOW D KiERU~ NLUREEDQiViQDN pV
kiszélesedésének jobb megértéséhez. 






IUDQ]|VLVFKHQ HQJOLVFKHQXQG UXVVLVFKHQ ,Q'HXWVFKODQGXQGGHU:HOWNULHJ%HUOLQ
9HUODJYRQ%*7HXEQHU8Ę:DUHV]XYHUPLHGHQ",QPreußische Jahrbücher, 
%DQG+HIW-DQXDU±Kautsky, Karl::LHGHU:HOWNULHJHQWVWDQG
%HUOLQ3DXO&DVVLHUVillard, Oswald Garrison:*HUPDQ\(PEDWWOHG1HZ<RUN
&KDUOHV6FULEQHU¶V6RQV
Tóth Péter András
